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U  da našnjem društvu va lja po seb no po ra di ti na in teg ri ra nju od go ja u kul tu ru i na pro mi ca nju ško le ko ja od ga ja za vred no te. Po jašnja va jući tu početnu mi sao, 
au tor pod sjeća na kla sičnu pai deiu i nje zin ut je caj na škol ski mo del na Za pa du. 
Kršćan stvo od svog nas tan ka raz vi ja spe ci fičnu, »kr šćan sku pai deiu« te no vi kul tu ral­
ni i od goj ni mo del. Da nas, na početku 21. st., pot reb no je iz no va de fi ni ra ti ci lje ve 
od go ja ka ko bi se us pos ta vi la rav no teža iz među osob nog od go ja i ob ra zo va nja i 
en cik lo pe dij ske in for mi ra nos ti. Va lja po ve za ti obi telj, nas tav ni ke i kul turalne in sti tu cije, 
ima ti na umu društve nu ulo gu od go ja i ob ra zo va nja te kod od ga ja ni ka pro mi ca ti 
spo sob no st ana lize društva i kul tu re. Ka to lička ško la, kao od goj na us ta no va, poz va­
na je pro mi ca ti su rad nju ško le i no vih kul tu ral nih čim be ni ka. De fi ni ra nje ulo ge ško le 
uk ljučuje od nos ško le i od go ja, ško le i društva, te ško le i evan ge li za ci je. Da našnji pri­
jed log sa le zi jan ske ško le iz vor no je i po vi jes no od ređen don Bos co vim od goj nim su­
s ta vom. Va lja pre reći don Bos co vo ges lo »pošten građanin i do bar kr šćanin« za odgoj­
no ok ruženje 21. sto ljeća i za iz grad nju dos toj ni je ljud ske bu dućnos ti za sve mla de.
Ključ ne ri je či:  kla sična pai deia, kr šćan ska pai deia, suv re me na ka to lička ško la, don 














Današnje čov ječan stvo u dra ma tičnoj 
je si tua ci ji zbog ras cjepa iz među od go ja i 
društva, ko ji se pooštra va sve većom raz­
likom iz među ško le i građan stva. Do pusti­
te mi da ovaj go vor za počnem pa raf razi­
ra jući slav ni iz ričaj Pav la VI (EN 20), jer 
mi omo gućuje da prik lad no pred sta vim 
da našnji složeni prob lem od go ja te da pre­
dočim nje go vo od go va ra juće rješenje po­
moću in teg ra ci je od go ja u kul tu ru – bi lo 
vlas ti tu, bi lo sveo pću – i ško le ko ja odga­
ja za vre dnote. Je di no će ta ko od goj bi ti 
pot pu no hu ma ni zi ra jući – kao što je to 
kul tu ra – i je di no će se ta ko ško la moći 
pret vo ri ti u pro mi ca te lji cu i stva ra te lji cu 
od go vor nog građan stva.
1. ODGOJ I ULJUDBA
Ni jed no društvo ne može pos to ja ti bez 
ba rem os nov nog ob li ka od go ja, zah va lju­
jući ko je mu se mla dim na rašta ji ma pre no­
se vred no te, idea li, spoz na je i poi ma nja 
o pćeg od re dišta.1
 1 L. Kroe ber, je dan od ve li kih an tro po lo ga kul ture, 
to je opi sao vr lo plas tič no: »Uz mi te ja ja mrava 
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In for mal ni od goj – po vi jes no, pr vi od­
goj ni mo del – od vi ja se pr vo u obi te lji, a 
za tim u prog re siv noj ini ci ja ci ji u za jedničar­
skim ak tiv nos tima: od no sima s rod bi nom 
i sus je di ma, raz nim ob li cima nau ko va nja, 
sud je lo vanju u pos lu, blag da ni ma, slav lji­
ma, re li gij skom ob re du. Di je te tu us va ja 
je zik i spoz na je, na vi ke, vje ro va nja, tra di­
ci je, po našanja i društve na pra vi la ko ja su 
nužna za nje go vo uk ljučiva nje u sku pi nu. 
Od go jna us ta no va uvi jek je društvo, obi­
telj sko ili građan sko.
S nap ret kom društva, od goj se raz vio 
kao spe ci fična služba, pov je re na sku pi­
nama ili po seb nim in sti tu ci ja ma, a to su 
osnov na, niža i viša sred nja ško la te sve­
učilište. Nji hov je za da tak bio nas ta vi ti taj 
pro ces građan ske in kul tu ra ci je, tj. uk lju­
či vati po je di nce u društvo ko je mu pri pa­
da ju, is tov re me no pro mičući nap redak čo­
v ječan stva. For mal ni od goj, onaj ko ji je 
ve zan uz od goj ne sus ta ve raz nih na ci ja, 
ima za da tak očuva ti dra goc jenu bašti nu 
prošlos ti ka ko bi od go vo rio na iza zo ve sa­
dašnjos ti i prip remao za bu dućno st.
1.1.  Kla sična pai deia
Od goj ni mo del mo der nih društa va u 
bi ti pot ječe od grčko­la tin ske i ju deokršćan­
ske kul tu re.2 Bi lo to dob ro ili loše, činje­
ni ca je da je taj škol ski mo del obi lježio 
Za pad, kao i sve zem lje ko je su prih va ti le 
eko nom sku, po li tičku, društve nu i od goj­
nu mo der ni za ci ju. Nje go ve su dob re zna­
čaj ke pro mi ca nje je din stva ljud ske obi te lji, 
dok se loše očitu ju u žrtvova nju kul tu re 
svoj stve ne po je di nim na ro di ma, uz is to­
vre me no mi ješanje je din stva s jed no lič­
nošću. U čast »uljud be« žrtvo va na je in­
kul tu ra ci ja te je na met nu ta »transkul tu ra­
ci ja« ili he ge mo nij ski pri je nos je dne kultu­
re na drugu!
Grčki ideal od go ja nu dio je »građan ski« 
hu ma ni zam, tj. način živ lje nja u gradu po 
čovje ko voj mje ri. Srž te iz vo rne pe da go­
gije, naz vane »pai deia«, nje zi na »duša«, je st 
for mi ra nje cje lo vita čov je ka: ti je lo, duša, 
za mišljaj, ra zum, značaj, duh. Mla di čo­
vjek raz vi jao se po moću tje lov ježbe, glaz­
be, ple sa, ma te ma ti ke, gra ma ti ke, čita nja, 
hu ma nis tičkih i pri rod nih zna nos ti, re­
tori ke, um jet nos ti i fi lo zo fije. Poz na va nje 
ve li kih au to ra nu dilo je mo de le hrab ros ti 
i ple me ni tos ti, a mladi su se ta ko uvo dili 
u nas lje do va nje ju na ka. Oso bi to va lja spo­
me nu ti ka ko je he le nis tički ge nij stvo rio 
sve inte lek tual ne, prak tične i um jet ničke 
pred me te, od ko jih još uvi jek žive naši od­
goj ni sus ta vi, a to su: gra ma ti ka, ma te ma­
ti ka, geo met ri ja, po vi je st, ka za lište, ki par­
stvo, glaz ba, pra vo, re to ri ka, fi lo zo fi ja, po­
li tičke zna nos ti, me di ci na i fi zi ka.
 oba ju spo lo va: svje ža ja ja, na ko ji ma se još ni je 
le ža lo. Uniš ti te sve dru ge je din ke i sva dru ga ja ja 
te vr ste. Bri ni te se za taj par ja ja što se ti če top line, 
vlaž nos ti, zaš ti te i hra ne. Sveu kup no će se ‘druš­
tvo’ mra va, sa svim svo jim spo sob nos ti ma, moći­
ma, os tva re nji ma i ak tiv nos tima vr ste rep ro du­
cira ti i to bez sma nje nja, u jed nom na raš ta ju. 
Od ve di te pak na ne ki pus ti otok ili og ra đe no pod­
ruč je dvi je sto ti ne dje ce u naj bo ljem fi zič kom sta­
nju, naj vi še kla se i naj ci vi li zi ra ni je na ci je, daj te 
im vri je me pot reb no za pri la god bu i hra nu. Iz­
dvo ji te li ih pot pu no od nji ho ve vr ste, što će te 
pos ti ći? Uljud bu iz ko je su istr gnu ti? De se ti dio 
te uljud be? Ne! Ni ti dje lić pos tig nu ća naj zaos tali­
je ga div ljeg ple mena. Do bit će te tek go mi lu ni je­
ma ka, bez umi je ća i spoz na ja, bez vat re, bez re da, 
bez re li gi je. Uljud ba će bi ti iz bri sa na unu tar tih 
gra ni ca; ne de zin teg ri ra na, ni ra nje na, ne go jed­
nos tav no iz bri sa na. Nas ljed no st mra vu ču va sve 
što on je st, iz na raš ta ja u na raš taj. Me đu tim, nas­
ljedno st ne od r ža va i ni je sa ču va la, jer to ne može, 
ni je dan je di ni dje lić uljud be, ko ja je je di na ne što 
spe ci fič no ljud sko.« (G. MURDOCH, Cul tu ra 
y So cie dad, Méxi co, 1987, str. 72)
 2 Is ti na je da su i kul tu ral ne tra di ci je Ki ne, In di je 
i Egip ta ta ko đer proiz ve le za div lju ju će pe da goš ke 
ob li ke ko ji ma se još mo že na dah nu ti naš svi jet, 
ali nji ho ve od goj ne me to de ni su zna le ni za su stav­
no st ni za sveop će ši re nje gr čko­rim skog mo de la 
ko ji je pro ši ren na Za pa du. 
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Nas lje du jući Gr ke, Rim lja ni su širili 
hu ma nis tičku pe da go giju ve zanu uz kla­
sičnu kul tu ru. Ci ce ron je grčku ri ječ »pai­
deia« preveo la tin skom ri ječju »hu ma ni­
tas«. Na taj se način udaljio cilj od go ja, 
ko ji više ni je us re do točen pr ven stve no na 
praćenje, ne go je us mje ren na to da od ga­
ja nik pos ta ne pot pun čov jek.
1.2. Kršćan ska pe da go gi ja
 Šire nje kr šćan stva u ci je lome Rim skom 
Car stvu izaz va lo je no vu kul tu ral nu sin­
te zu, u ko joj su se kla sične vred no te, obo­
gaćujući se, in teg ri ra le s eva nđeos kim vi­
đenjem svi je ta i ljud ske sudbi ne. Te su se 
vred no te us re do točile na od ređeno viđenje 
ljud ske oso be i na nje zinu tran scen den tnu 
sud bi nu, na ideal obi te lji i o pće dob ro, na 
poi ma nje ra da i na od nos pre ma pri ro di, 
na viđenje eko no mi je i po li ti ke, na ide ju 
vlas ti te na ci je i nje zi nih odnosa s os tat kom 
svi je ta. U tom oz račju raz vi jaju se pra va 
čov je ka, de mok ra ci ja, mo der na zna no st, 
rep re zen ta tiv na država, is traživa nje i ko­
rište nje zem lje, te sveo pće pra vo.
Kad bis mo htje li uk rat ko opi sa ti ti pič­
ne vred no te ko je je taj mo del od go ja proiz­
veo u kul tu ri mo der nog čov je ka, tre ba li 
bis mo na ves ti slje deće ele men te: vlas ti to 
viđenje čovje ko ve sreće ko je se pro mat ra 
u božan skoj eko no mi ji, pošti va nje du ha i 
slo bo de, os jećaj za stva ra nje i na di laženje, 
razbo ri to st prema sve miru ko ji tre ba upo­
z na ti i iskoris ti ti, pot re ba za po du zet nošću 
i raz li ko vanjem, nas to ja nje za nad vi si va­
njem, smi sao za tak mičenje, skrb za grad 
i za ljud ska pra va, sklo no st da se služi o pćem 
dob ru po moću kom pe ten tnog ra da, poi­
ma nje oso be ko ja je stvo re na na sli ku Bož­
ju i poz va na na vječni život. Kla sični od goj 
pos ti za vao je svoj cilj kad su se mla di uvje­
ri li da, kao što kaže Pas cal, »čov jek neiz­
mjer no nad vi su je čov je ka«.
1.3.  Pre ma no vom kul tu ral nom 
   i od goj nom mo de lu
 Ia ko na ne ki način pa ra do ksal no, up­
ra vo je us pjeh kla sičnog od go ja doveo do 
nje go ve de zo ri jen ta ci je bu dući da je pe da­
go gi ja pro mi ca la onaj čudesni raz voj spo­
z na ja ko ji je do veo do teh no loškog razvo­
ja i do nas tan ka mo der nog du ha. Da nas 
je vr lo teško de fi ni ra ti od goj u kul tu ri obi­
lježenoj plu ra liz mom uv je re nja i po na ša­
nja, prolaz no šću i br zom zam je nom spo­
zna ja, so ci ja li za ci jom kul tu ral nih do ba ra, 
sveo pćim školo va njem i ma sov nim po ha­
đanjem sveučilišta, prev la da va jućom ulo­
gom jav nih prio pćaj nih sred sta va u moder­
noj kul tu ri, raz vo jem kva ter nar nog pod­
ručja ko je da je poseb no važno mjes to sta­
lnim ino va cijama i is traživanjima.
Pre ma to me, ni je čud no što tra di cio­
nal ne od goj ne in sti tu ci je, kao što su ško la 
ili sveučilište, doživ lja va ju krizu u svi jetu 
ko ji se ub r za no mi je nja i ko ji teško pri­
hvaća eli te i unap ri jed us ta nov lje ne hi je rar­
hije, gdje pos to je snažne an tiin te lek tual ne 
stru je ko je su pro tiv onih ko ji ima ju znanje 
i čija bi moć, kao što se kaže, za si gur no 
do ve la do ov la da va nja društvom te do mi­
li ta riz ma i eko loškog unište nja.
Imajući na umu sa dašnje sta nje pe da­
goških i fi lo zof skih raz mišlja nja, vri je di 
is tak nu ti ne ka te melj na us mje re nja:
1. Da nas je više ne go ikad važno po nov­
no de fi ni ra ti ci lje ve od go ja. Dvo tisuć­
ljet na tra di ci ja kla sičnog i kr šćan skog 
od go ja nu di uvi jek va ljan od go vor po­
tvrđujući da je cilj od go ja ob li ko va nje 
duha ko ji je spo so ban slo bod no pro su­
điva ti i od go vor no se uk ljučiti u druš­
tvo. Pe da goška je kon tra dik ci ja sves ti 
ško lu na obično sred stvo ideo loške re­
pro duk ci je, na po li tičku in dok tri na ci­
ju, na svo jev r sno voj no uv ježba va nje ili 
jed nos tav no na teh ničko ob ra zova nje 
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ko je traži eko nom ski sus tav. Ne ni je­
čući prak tične ci lje ve od go ja, nje gov 
na juz višeni ji cilj je hu ma nističko ga re­
da; ri ječ je o su ra dnji s mla dim čov je­
kom u teškom umi jeću učenja ka ko da 
pos ta ne oso bom.
2. Va lja us pos ta vi ti razum nu rav no težu 
iz među osob nog ob ra zo va nja učeni ka 
i nje go ve en cik lo pe dij ske in for mi ra no­
s ti. Čude san raz voj spoz na ja na svim 
po lji ma da nas one mo gućava sažeto usva­
ja nje sveu kup nog zna nja. U mo der noj 
kul tu ri od sa da va lja naučiti živ je ti s ne­
iz mje rnim pros to rom nez na nja ko ji pred­
stav lja ju širo ka pod ručja zna nos ti re zer­
vi ra na za stručnja ke sve spe ci ja li zi rani­
jih pred me ta. Sto ga je nužan za jed nički 
na por ka ko bi se shva tio i pot vr dio hu­
ma nis tički i etički cilj zna nja ko je se 
poučava. Ško la će, sa svo je stra ne, nasto­
ja ti da se shva ti ka ko je spoz na ja važ­
nija od zna nja, jer je di no ona vo di k 
mo ral noj od go vor nos ti i mud ros ti.
3. Obi telj, kao prvo od goj no ok ruženje, 
i stručni nas tav ni ci i da lje ima ju svo je 
mjes to u mo der nom društvu. Ne može 
se, iz govara jući se po li tičkom i eko nom­
 skom ra cio na li za cijom, ško lu pret va ra­
ti u sred stvo moći, eko nom ske ma ni­
pu la ci je, so ci jal ne i ideo loške rep roduk­
ci je, a da se pri tom ne za pad ne u kon­
tra dik ci ju. Is kus tvo po ka zu je da ni je­
dan od goj ni pro je kt ne može us pje ti 
bez sud je lo va nja obi te lji, kom pe ten t­
nih nas tav ni ka i živih čim be ni ka po je­
di ne kul tu re. U od ređenoj na ci ji od­
goj na po li ti ka tre ba pri je sve ga pro mi­
ca ti jed na ko st mo gućnos ti s ob zi rom 
na poduku na svim ra zi na ma, stav lja­
jući držav ne re sur se u službu od goj nog 
sus ta va. Ulo ga po ti ca nja, ani mi ra nja i 
koor di ni ra nja od goj nih za da ta ka pri­
pa da državi, ali pos la nje od go ja i po­
du čava nja pri pa da ljud skoj za jed ni ci, 
obi te lji, ško li, sveučilištu, svim kul tu­
ral nim in sti tu ci ja ma ko je tvo re od goj­
no ok ruženje u pra vom smis lu ri ječi.
4. Ia ko tre ba bra ni ti hu ma ni stičku per­
spek ti vu od go ja, va lja priz na ti da je ško­
la u prošlos ti mog la više ili ma nje svjes­
no pro mi ca ti in di vi dua li zam ko ji je 
ma lo vo dio računa o od go vor no sti na­
stav ni ka i učeni ka za društve nu pro­
mje nu. Va lja po ra di ti na preis pi ti va nju 
kul tu ra ko je sa da – ba rem načel no – 
vred nu ju so li dar no st i težnju svi ju pre­
ma raz vo ju i prav di. Huma nis tičko ob­
 ra zo va nje oso ba i da lje zad ržava svu svo­
 ju važno st. Međutim, va lja ta kođer na­
gla si ti, mno go više ne go u prošlos ti, 
društve nu ulo gu od go ja. Jed na od naj­
dub ljih prom jena naše epo he je st ras­
tuće uv je re nje da je združenim ljud­
skim na po ri ma mo guće mi je nja ti sva ko 
društvo. To zah ti je va od goj za društve­
nu od go vor no st, u građan skom i po­
litičkom smis lu, shvaćenu u na jširem 
smi s lu ri ječi, kao gra di te lja gra da. Taj 
vid od go ja prije ko je pot re ban u svi je­
tu ko ji traži prav du i sveo pće sud je lova­
nje u kul tu ri. Od goj se od sa da shvaća 
kao služenje po je din cu, ali i kao čimbe­
nik raz vo ja i pro mi ca nja cje lo kup noga 
društva.
5. Pre ma tomu, spo sob no st ana li ze druš­
tva i kul tu re sas tav ni je dio sva koga 
ljud skog ob ra zo va nja. To ne znači da 
se sva ki stu de nt tre ba spe ci ja li zi ra ti u 
so cio lo gi ji, ne go da, u kul tu ri ko ja se 
ub r za no mi je nja, svi tre ba ju raz lučiva­
ti u kon tek stu plu ra lis tičkih vred no ta 
i sup rot nih ideo lo gi ja. Ob ra zo va nje za 
društve no raz lučiva nje je pot re ba želi 
li se iz bjeći etička neod ređeno st i gu­
bi tak iden ti te ta. U dru gim su vre me­
ni ma ok ruženje i pos to ja ne in sti tu ci je 
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po ma ga le po je din ci ma da se smjes te u 
sre dište kul tu re. Da nas je od go vor nost 
pos ta la ve li kim di je lom osob na. Klasič­
ni je od goj učio ana li zi ra ti ve li ka knji­
žev na dje la iz prošlos ti; moder ni od goj, 
ne za ne ma ru jući tu spo sob no st, mo ra 
prip re mi ti učeni ka za ana li zi ra nje živih 
kul tu ra, vred no ta ko je u nji ma prev la­
da va ju, nji hova raz vo ja, nji hova ut je­
ca ja na men ta li tet i po našanje. Odga­
ja ti da nas znači podučiti oso bu da sa­
mu se be bez pres tan ka od ga ja u pro­
mje nji vom kul tu ral nom ok ruženju i u 
društvu ko je se nep re kid no mi je nja. 
Odat le pot re ba za traj nim od go jem, 
što je zah tjev ko ji se ne može iz bjeći.
6. U mo der nom društvu kultu ral ni plu­
ra li zam pos tav lja no ve i teške prob le me 
od go vor ni ma u od go ju. Rješenje lažne 
ra cio nal nos ti na vo di od ređene vla de na 
od goj nu po li ti ku ko ja se jed nos tav no 
ne oba zi re na re li gioz na i mo ral na uvje­
re nja obi te lji, ve zu jući te vred no te uz 
pod ručje privat no ga. To znači za bo ra­
vi ti pr vot no pra vo obi te lji da svo joj dje­
ci pre nose vlas ti ta uv je re nja i du hov no 
nas ljed stvo.3 Od goj na po li ti ka ko ja po­
šti va kul tu ral ni plu ra li zam, sačuvat će 
prim je re no mjes to re li gioz noj poduci i 
mo ral nom ob ra zo va nju. To je jed na od 
naj sav ršeni jih kon kre ti za ci ja »slo bo de 
od go ja«.
Kao što se vi di, up rav lja nje mo der nim 
od goj nim sus ta vom pos ta vit će pred druš­
tvo vr lo složene ad mi nis tra tiv ne prob le me. 
Međutim, naj veći iza zov pred stav lja ju pi­
ta nja mo ral no ga i kul tu ral no ga re da.
2. DANAŠNJI KONTEKST ODGOJA, 
NOVE KULTURE
Nas ta ja nje »no vih kul tu ra« je po ja va 
ko ja se po nav lja ti je kom po vi jesti, obi lje­
žu jući sve ve li ke po vi jes ne prom je ne. No­
vu kul tu ru uvi jek je teško tu mačiti, bu dući 
da je stvar no st »in fie ri«, nešto što se upra­
vo od vi ja. Međutim, naše je raz dob lje, mož­
da više od bi lo ko je ga dru go ga, nas to ja lo 
ra zum je ti dušev no sta nje ko je obi lježava 
na rašta je ko ji zam je nju ju jed ni dru ge. Iz­
ričaj »nova kul tura« stvo ren je up ra vo za to 
da bi se uočile vred no te ali i pro tuv red no te 
ko je ob li ku ju duh našeg vre me na.
No vi na tog iz ričaja sa ma po se bi ne 
uka zu je na stva ra nje ap so lut no iz vor nih 
vred no ta, ne go na raz ličito nag lašava nje 
nade, čežnje i tjes ko ba ko je raz li ku ju naše 
društvo od onih ko ja su mu pret ho di la. 
Nas ta nak no ve kul tu re čes to pra ti na pre­
do va nje kon tra kul tu re, ko ja do vo di u kri zu 
vred no te i in sti tu ci je ko je su do tog tre­
nut ka bi le prihvaćene u ne koj sku pi ni.
2.1. Ti pične težnje
 Prvi le ti mičan preg led ot kri va nam neo­
bičan sklop re la tiv no no vih i sup rot stavlje­
nih težnji, od ko jih se mno ge pred stav ljaju 
kao pok re ti ko ji nešto zah ti je va ju: ekološ­
ki, pa ci fis tički, fe mi nis tički, ze mlje u raz­
vo ju, pok re ti os lo bođenja, re li gioz ne ob­
no ve. Pored ne malog broja ve li ko dušnih 
ob li ka za la ga nja, šire se i zab ri nja va jući 
sta vo vi: mo ra lni per mi si vi zam, prevla da­
va jući in di vi dua li zam, neo buz da ni kon­
zumerizam, šire nje dro ge, »gay« pok ret itd. 
 3 Ivan Pa vao Dru gi je, go vo re ći čla no vi ma Pa pin­
skog vi je ća za kul tu ru, re kao: »Čes to poi ma nja o 
čo v je ku u mo der nom druš tvu pos ta ju sus ta vi miš­
lje nja ko ji te že pre ma uda lja va nju od is ti ne i isklju­
či va nju Bo ga, jer se smat ra da ta ko pot vr đu ju 
pr ven stvo čovjeka, u ime nje go ve pret pos tav lje ne 
slo bo de i nje zi na pot pu nog i slo bod nog os tvarenja. 
Dje lu ju ći na taj na čin, te ideo lo gi je us kra ću ju 
čov je ku nje go vu kon sti tu tiv nu di men zi ju oso be 
ko ja je stvo re na na sli ku i pri li ku Bož ju. Ta dubo­
ka li še no st da nas se pret va ra u is tin sku pri jet nju 
za čov je ka jer vo di pre ma poi ma nju čov je ka bez 
ikak va od no sa s tran scen den ci jom« (19. stu de noga 
1999).
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Ana li tičari se ko le ba ju pri uka zi va nju na 
te melj ne težnje, a nji ho va će tu mačenja 
bi ti raz ličita s ob zi rom na raz ličito sta ja­
lište sva ko ga od njih.
2.2. Pet glav nih obilježja
 Želio bih uka za ti na pet glav nih obi­
lježja koja se čine po seb no prik lad nim za 
oz načava nje no vog men ta li te ta. Ri ječ je o 
is to to li ko smjer ni ca ko je se pred stav lja ju 
kao o pće i traj ne te kao one ko je će uobli­
čiti našu bu dućno st. To su: o pća uz ne mi­
re no st za bu dućno st, sveo pća pot re ba za 
prav dom i mi rom, po ja va no vih vred no ta, 
no va vr sta od no sa iz među muškar ca i žene, 
težnja za svjes nom iz grad njom bu dućnosti. 
Ne ko li ko krat kih na po me na po moći će 
nam da po jas ni mo naše sta ja lište.
1. U go to vo svim društvima pos tup no se 
raz vi ja os jećaj stra ha i tjes ko be, pretva­
ra jući se u o pći ni je mi strah od uništa­
vanja pri ro de i oko liša (u sp. sas ta nak 
Uje di nje nih na ro da, od ržan u Jo hannes­
bur gu u Južnoj Af ri ci od 26. ko lo vo za 
do 4. lis to pa da 2002). Svi se bo je ne­
pred vi di vih pos lje di ca bio loškog ek s­
pe ri men ti ra nja i sa strep njom mis le na 
bu dućno st ljud ske obi te lji suočeni s ne­
pod nošljivim opas nos ti ma nuk lear ne 
apo ka lip se. Osjećaj eg zis ten ci jal ne tjes­
ko be u svima na ma iza zi va os nov nu 
reak ci ju, ra di kal no traženje preživlja­
va nja ljud sko ga ro da. Da našnja kul tu­
ra po ka zu je ne sa mo kri zu po našanja 
ili kri zu ateiz ma, ne go je u pi ta nju i 
sâm čov jek. Reli gij ska os ku di ca, o ko­
joj je go vo rio mla di Marx, ni je svojstve­
na sa mo pro le te ri ma. Du hov na os ku­
di ca da nas po gađa sve kla se ko je tvo re 
moder no društvo. Ve li ka na pa st naših 
da na je fa ta li zam i os jećaj nemoći pred 
kraj nje složenim prob le mi ma ko ji sve 
nas na di la ze. Una toč tomu, naj bo lji du­
ho vi od bi ja ju tu na pa st ku ka vičkog pre­
pušta nja, toga tra gičnog de ter mi niz ma 
ko ji pa ra li zi ra prem no ge naše suv re me­
ni ke, og ra ničava jući nji ho vu mo ral nu 
od go vor no st.
2. Sveopće traženje prav de i mi ra snažno 
je u naše vri je me. Iskazujući međusob­
nu so li dar no st, naši suv re me ni ci drže 
ka ko se sve ma nje može pod no si ti či­
nje ni ca da bi je da pos to ji is tov re me no 
uz izo bilje. Svjes ni smo to ga i da ne ki 
pok re ti ni su be zaz le ni, smat ram da se 
npr. »So cial fo rum« ili »Antig lo bal« mo­
gu ub ro ji ti među ne ke od tak vih reak­
ci ja. U svi je tu se o pćeni to teži ko nač­
nom os tva riva nju načela je din stva, prav­
de i suod go vor nos ti u slo bo di i poštiva­
nju svih lju di. Prip re ma se ne ka vr sta 
kul turalnog uni ver za liz ma. Više ne go 
ika da, ob ra na ljud skih pra va po jav lju­
je se kao zah tjev i znak os lo bođenja. 
Mno gi smat ra ju ne pod nošlji vim to što 
mo der ni svi jet krši nji ho vu te melj nu 
slo bo du, pra vo na raz voj i nadas ve nji­
ho vu pu nu slo bo du. Sto ga ne čudi da 
je i pa pa Ivan Pa vao Dru gi go vo rio o 
pot re bi za glo ba li za cijom ljud skih pra­
va, so li dar nos ti i mi ra.
3. Nag lašava nje no vih vred no ta pos tav lja 
odgajate lja pred no ve za daće. Jes mo li 
dos tat no os jet lji vi na vred note ko je tra­
že naši suvre me ni ci, po se bi ce no vi na­
raštaji i mlade na cije? Nas to ji mo li shva­
ti ti tjes ko be ko je se iz ražava ju po moću 
vred no ta ko je se da nas snažno is tiču, 
kao što su npr. poštiva nje iden ti te ta, 
kak voća živo ta, pris tup od go ju, kul tu ri, 
ko mu ni ka ciji, nova uloga žene, pošti­
vanje ra da i slo bo dna vre me na, traženje 
za jed ničar skog živo ta, no vo za ni ma nje 
za re li giozno, po nov no vred no va nje tole­
ran ci je plu ra liz ma, ot kriće obi te lji, me­
đu ge ne ra cij ski di ja log, po zor no st pre­
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ma oni ma ko ji su dru gačije spo sob ni 
te sveo pća težnja pre ma mi ru i slo zi. 
Va lja osim to ga zna ti raz lučiti zna tiželj­
no traženje re li gioz nih is kus ta va, kao 
što je »New Age«, što se očitu je kao 
no va pot re ba u naj raz ličiti jim ok ru že­
nji ma, po se bi ce među mla di ma. Među 
no vim pot re ba ma po seb no mje sto tre­
ba da ti o pćoj svi je sti da sva ka oso ba 
ima svo je dos to jan stvo i svo ja pra va te 
da može op rav da no težiti za slo bo dnim 
sud je lo vanjem u za jed ničkim stva ri ma. 
Kul tu ral ne težnje ni ka da ni su bez dvo­
s mis le nos ti, ali za si gur no uvećava ju na­
du. To no vo obi lježje na de možda je 
je dan od naj si gur ni jih zna ko va ko ji obi­
lježava ju no ve kul tu re. Na od ga ja te lji­
ma je po se bi ce od go vor no st za shvaća­
nje, raz lučivanje i pre nošenje tih no vih 
vred no ta.
4. No vi od no si muškarca i žene ta kođer 
pred stav lja ju po vi jes no značajan kul­
tural ni zaok ret. Ni je ri ječ o jed nos tav­
nom pok re tu pot vrđiva nja, ko je su mno­
gi, osim to ga, priz na li s ve li kim za kaš­
nje njem. Na la zi mo se pred traženjem 
no vog po ložaja žene u mo der nom dru­
štvu, po se bi ce u onim na ci ja ma ili kul­
tu ra ma ko je i da nas suz bi ja ju sva ki glas 
i vr stu ak tiv no ga društve nog sud je lo­
va nja. Traži se no va rav no teža žen sko­
ga na ra zi ni sveu kup no ga čov ječan stva. 
Ta se kul tu ral na činje ni ca sa da bo lje 
uočava u svoj svo joj složenos ti i sa svi­
me što ona uk ljučuje. Ako žena u za­
jed ni ci do bi je slo bo du i odgo vor no st 
jed na ku muškar cu, ta da ima pris tup 
većoj čov ječnos ti. Ti me će se oko ris ti ti 
sveu kup ni ljud ski rod, i žene i muškar­
ci. S to ga se sta ja lišta shvaća da su i 
muška rac i žena poz va ni bi ti sub je kti 
i sudio ni ci u prom je ni ulo ge žene. Dru­
gim ri ječima, i muška rac i žena poz va­
ni su za jed no ras ti u svo joj nužnoj i 
nezao bi laz noj kom ple men tar nos ti. Ri­
ječ je o evo lu ci ji ko ja se od no si na čo­
v ječan stvo kao tak vo, te o jed noj od 
naj dub ljih prom je na ko je je ika da upo­
z na la mo der na kul tu ra. Nala zi mo se 
tek na počecima kul tur ne evo lu ci je ko­
ja po zi va sve, oso bi to po li tičare i od ga­
ja te lje, da učine nužnu us lu gu ljud skom 
biću kao tak vomu.
5. Sveu kup na ljud ska obi telj teži ka svjes­
noj iz grad nji bu dućnos ti. Ni ka da kao 
da nas ljud ska bića ni su ima la to li ko 
sličnu svi je st o svo me je din stvu i među­
o vis nos ti. Po pr vi put u po vi jes ti, čovje­
čan stvo je u svo joj cje li ni poz va no uze­
ti u ru ke svo ju bu dućnost i svjes no iz­
građiva ti nov svi jet, dos to jan čov je ka i 
svih lju di. Riječ je o viđenju kul tu re 
ko je na di la zi običnu pri la god bu vredno­
ta ma prev la da va jućim u društvu ko jim 
na po se up rav lja eko no mi zam. Kul tu ra 
bu dućnos ti bit će kul tu ra za ko ju će 
čov jek iz gra di ti sa mo ga se be po la zeći 
od svo jih uv je re nja i od svo jih naj ple­
me ni ti jih pre do džbi. Kul tu ra se u bîti 
po jav lju je kao stva ra nje i slobo da, te je 
pre ma to me mo ral no dje lo. Up ra vo je 
pot vrđiva nje to ga idea la ono što no vi 
na rašta ji i no ve na ci je očeku ju od svojih 
od ga ja te lja te in te lek tual nih, po li tičkih 
i du hov nih vođa.
3. KATOLIČKA ŠKOLA, ODGOJNA 
USTANOVA
Stoljećima je ško la bi la pois tovjećiva na 
s od ređenom ide jom uljud be priz na juću 
da i sa ma ima uljud be nu ulo gu. Čini se da 
je ta po stav ka da nas uz dr mana bu dući da 
se sa da stva ra no va kul tu ra koju pre nose 
snažni su par nici ko ji su os vo ji li pod ručje 
podučava nja, is traživa nja, do ku men ta ci je 
i in for ma ci je. Školama sa da va lja ot kri ti 
ka ko pri jeći od kom pe ti tiv nos ti do su rad­
nje s tim no vim dje lat ni ci ma kul tu ral ne 
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proiz vod nje. Pri tom mis li mo npr. na jav na 
prio pćaj na sred stva, na kul tu ral ne in du­
stri je, ban ke po da ta ka, ko mu ni ci ra nje po­
moću sa te li ta, na podučava nje i is traživa­
nja po ve zana s pri vat nom in dus tri jom i 
državom.
Glav ni iza zov za ško lu bit će de fi ni ra­
nje vlas ti te ulo ge u nas to ja nju da se eko­
nom ski, teh nički i znan stve ni ra st us kla di 
s nap ret kom čov ječan stva. Pris je ti mo se 
teo re tičara neo li bera liz ma kao što je Fran­
cis Fu ku ja ma i nje gove teze o kra ju po vi­
jes ti.4 Hlad na ra cio nal no st prag ma tiz ma, 
spo sob nos ti os tva re nja pri ho da i nat je ca­
nja ne us klađuju se la ko s lo gi kom zna nja 
ni s bes plat no šću so li dar nos ti. Kao što se 
vi di, te melj no pi ta nje, koje je ujed no i pita­
nje mo ra la, je st pi ta nje kul tu ral ne ulo ge 
ko je se tiče up ra vo ško le.
U da našnjem društvu, u ko je mu su u 
kri zi sve ideo lo gi je i u ko je mu čis ti prag­
ma ti zam ot kri va svo ju dra ma tičnu ne do­
s tat no st i svo je des ta bi li zi ra juće učin ke, od­
goj se mora pot vr di ti kao pričuva etičkih 
vred no ta i mjes to rađanja mo ti va ci je, mje­
s to pos većeno traženju smis la, sre dište slo­
bo dna raz mišlja nja i pra ved ne so ci ja li zaci je, 
ko ji su neop hod ni za zdrav lje sva ke na ci je.
Pre ma to me, pri rod no je da – pred tom 
pa no ra mom izazo va – ško la, ba rem u ve­
li kom di je lu za pad no ga svi je ta, nas to ji us­
kla di ti pla no ve i prog ra me, kao što po ka­
zu je od goj na re for ma ko ja je os tva re na ili 
se već go di na ma os tva ru je u mno gim zem­
lja ma. Pre ma teo ri ji Han nah Aren dt, od­
goj se smješta »iz među prošlosti i bu duć­
nos ti«, iz među pos to ja nos ti i prom je ne, 
iz među tra di ci je i ino va ci je.5 Una toč tomu, 
čini mi se da je važni ja sveo pća prom je na 
ško le, od ređena po se bi ce promje nom dva­
ju od no sa: od no sa iz među ško le i od go ja 
te od nosa iz među ško le i društva, a u ško­
li kr šćan skog na dah nuća i od nosa iz među 
ško le i evan ge li za ci je.
3.1. Ško la i od goj
 U prošlos ti su obi telj i škola pok ri va le 
sveu kup no pod ručje od go ja sva ko ga mla­
dog čov je ka. Ni je bi lo slo bo dna pros to ra 
za dru ge od goj ne ili neod goj ne ut je ca je. 
Da nas se mo gu uočiti dru ge od goj ne usta­
 no ve, ko je po ne kad ima ju veći ut je caj i od 
sa me obi te lji ili ško le.
a. Jav na prio pćaj na sred stva su od in for­
ma cij skih la na ca prešla u is tin ske i stvar­
ne od goj ne mreže, stva ra te lji ce no ve 
kul tu re, sa svim onim što to uk ljučuje: 
ra dioni cama mo de la, šire njem vred no­
ta, načinom or ga ni zi ra nja živo ta, tuma­
čenjem stvar nos ti itd. Uze vši u ob zir 
nji ho vu dje lot vor no st i kon ti nui tet, ia ko 
se ne pred stav lja ju s for mal no od goj­
nim nam je ra ma, ona na oso bu u for­
ma ci ji vrše go lem ut je caj.
b. Pros to ri slo bod nog vre me na i dje lat no­
s ti slo bod nog iz bo ra, ko jih je sve više i 
ni su od ređeni škol skim prog ra mom, 
ut ječu i na iz grad nju oso be te dop ri nose 
nje zinu ob li ko va nju.
To je pr va prom je na: no va ras pod je la 
od goj nih us ta no va. Ško la i obi telj i da lje 
ima ju važnu ulo gu, ali više ni su je di ne ko­
je pos re du ju u od goj nom pro ce su. One 
 4 Usp. F. FUKUYAMA, Oc ci den te pue de re squeb­
ra jar se, čla nak u ko je mu, prem da pos tav lja pi ta nje 
»je li ‘Za pa d’ dois ta cje lo vit po jam«, pi še: »Te ro­
ris tič ki na pa di 11. ruj na zna či li su va žan zaok ret, 
ali će mo der ni za ci ja i glo ba li za ci ja ipak i da lje 
bi ti te melj na na če la us tro ja svjet ske po li ti ke« (»El 
País«, in ter net sko iz da nje, 17. 8. 2002).
 5 Usp. P. DEL CASTILLO, El fu tu ro de la so cie dad 
es el pre sen te de la edu ca ción, u: »El Pais«, in ter­
net sko iz da nje, 16. 9. 2002. Au to ri ca, špa njol ska 
mi nis tri ca ob ra zo va nja, kul tu re i špor ta, tu ma­
če ći pri je ku pot re bu za re for mom ob ra zo va nja, 
od luč no tvr di da »u od re đe nim vre men skim raz­
dob lji ma zem lje tre ba ju pri la go đa va ti svo je ob ra­
zov ne sus ta ve«. Pre ma nje zi nim ri je či ma, »od goj 
je na ne ki na čin ‘mjes to’ gdje druš tva i kul tu re 
stav lja ju na koc ku ono što je su i što že le pos ta ti«.
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mo ra ju priz na ti da da nas živi mo u oz račju 
plu ra liz ma ponu da te sto ga mo ra ju više 
ne go pri je preu zi ma ti za daću pret va ra nja 
u mjes ta na ko ji ma se do bi va ju pri jed lozi 
i po ti caji ko ji su možda us po red ni ili se 
ra zi la ze. Odat le no va pot re ba ko ju ško la 
uočava, a to je da ona ne bu de obična sa­
mo pos lu ga in for ma ci ja i pre nošenja po da­
ta ka, ne go mjes to ko je os nažuje svje do če­
nje vred no ta i raz ra du onih vred no ta ko je 
spa ja ju ili služe kao kri tički filtar mno­
gobroj nih ut je ca ja ko ji da nas op sje da ju sve 
oso be, a po se bi ce mla de.
3.2. Ško la i društvo
 Dru ga značaj na prom je na od no si se na 
od nos iz među ško le i ljud ske za jed ni ce u 
ko joj ško la dje lu je. Ško la više ni je vlas niš­
tvo sku pi ne od ga ja te lja – bi li oni redov ni­
ci ili država, a obi te lji ni su obični kli jen ti 
ne ke od goj ne tvr tke ko joj pov je ra va ju svo­
je si no ve, tražeći pri tom spe ci fičnu us lugu 
ko ju plaćaju iz rav no (pri vat na ško la) ili 
neiz rav no (držav na ško la).
Da nas se ško la sve više uk ljučuje u di­
na mi ku građanske za jed ni ce, ko ja od go­
vor no sud je lu je – mo ra sud je lo va ti – u pro­
g ra mi ra nju i up rav lja nju. Po neg dje za kon 
od ređuje za jed ničar sko up rav lja nje ško lom. 
Od nos iz među ško le i za jed ni ce da nas je 
obi lježen onim što se zo ve sud je lo va nje. 
Ni za jed ni ca ni obi te lji više se ne smješta­
ju iz van ško le. Da nas više ni su za do volj ne 
ti me da ima ju učeni ke. One da nas is tiču 
svo je pra vo na sud je lo va nje u iz ra di od goj­
no ga pro jek ta i pra vi la koja služe kao vo dič 
u od go ju.
3.3.  Ško la i evan ge li za ci ja
  Dru gi ele me nt prom je ne je odnos škole 
i evan ge li za cije (od nos no, škol skog pro gra­
mi ranja i kr šćan ske for ma cije). Pro mje na 
je pr ven stve no us mje re na na način pred­
stav lja nja kr šćanske for ma ci je: ute me lje ne 
ne to li ko na ku ri ku lar nom zah tje vu ko li­
ko na pri jed lo gu živo ta ponuđenom mla­
di ma, ko ji ga tre ba ju prih va ti ti u oz račju 
slo bo de, pa pre ma to me i slo bod nog iz bo­
ra, bez ikak vih vanj skih na me ta nja.
To da je evan ge li za ci ja po nu da ko ja se 
stav lja na ras po la ga nje u ško li va lja tim 
više nag lašava ti što smo svjes niji plu ra li­
stič kog ok ruženja u samoj školi: mno gi 
na s tav ni ci i učeni ci više ni su vjer ni ci ili 
pak pri pa da ju dru gim re li gi ja ma. Što više, 
od goj za ot va ra nje pre ma etičkoj i re li gioz­
noj di men zi ji sudje lu je u »učvršćenju cjelo­
vi toga hu ma niz ma«, kao što je to ustvr dio 
Ivan Pa vao Dru gi.6
Ta činje ni ca po tiče ka to ličku ško lu da 
ot kri je svoj iden ti tet kao pod ručje evan­
ge li za ci je te da preis pi ta ka ko se to os tva­
ru je u pošti va nju pu ta i re li gioz nog traže­
nja svih čla no va nje zi ne od go jne za jed ni ce. 
Pre ma to me, ka to lička ško la:
• Daje poseb no važno mjesto svje dočenju 
vje re pred običnim teo ret skim tu ma­
če njem vjer skih is ti na. To može učini­
ti je di no ako u čla no va od goj ne za jed­
ni ce pos to ji osob no is kus tvo Bo ga.
• Daje veću važno st svje dočenju živo ta 
od goj ne za jed ni ce, uko li ko je za jed ni­
ca. Više ni je dos ta tna dob ro ta ne ko lici­
ne učite lja, ne go je pot reb no da za jed­
ničko živ lje nje jas no po ka zu je taj al ter­
na tiv ni način sučelja va nja sa živo tom.
• Svje dočenje ne smat ra dos tat nim. U 
ka to ličkoj je ško li nužno raz vi ja ti kul­
tu ru ko ja je is tin ski na dah nu ta vje rom 
i prožeta eva nđeos kim vred no ta ma, što 
se pret va ra u iz bor, mje ri la, me to do lo­
 6 Ivan Pa vao Dru gi, Po ru ka za Svjet ski dan mi ra, 
8. pro sin ca 2000, br. 20: »Od goj mo že dop ri ni je­
ti učvr šći va nju cje lo vi tog hu ma niz ma, ot vo re nog 
za etič ku i re li gioz nu di men zi ju, što da je po t reb­
nu važ no st poz na va nju i poš ti va nju kul tu ra i du­
hov nih vred no ta raz li či tih uljud bi.« 
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gi ju, or ga ni za ci ju. Je di no će se ta ko mo­
ći vid je ti an tro po loška i hu ma ni zi ra­
juća di men zi ja vje re i nje zin dop ri nos 
iz gra dnji uljud be.
• Osim po ve zi va nja kul tu re i živo ta, po­
t re bno je i pove zi va nje iz među vje re i 
živo ta, što mo ra bi ti vid lji vo u živo tu 
od ga ja te lja. »U od goj nom pro jek tu ka­
to lič ke ško le ne od va ja se uče nje od od­
goja, teo ri ja ili teh ni ka od mud ros ti. 
Ni je dan pred met ne pred stav lja sa mo 
zna nje ko je tre ba us vo ji ti, ne go i vred­
no te ko je tre ba prih va ti ti i is ti ne ko je 
tre ba ot kri ti.«7
Imajući na umu sa dašnji po ložaj ka to­
ličkih ško la, s ma lo re dov ničkih oso ba i 
broj nim lai ci ma, da nas je više ne go ika da 
pot reb na for ma ci ja lai ka i nji ho vo za la ga­
nje u od goj nom pro ce su, čemu tre ba bi ti 
us mje ren ka to lički od goj. To je je dan od 
ele me na ta ko ji će ka to lički od goj učini ti 
pro ročkim i značaj nim. Na rav no, ni je ri ječ 
o »go to voj činje ni ci« ili o »nužnom zlu«, 
ne go o svi jes ti o zva nju i pos la nju lai ka, 
čija je pri sut no st u svje tov nim ak tiv nos ti­
ma, ka ko bi ih se kr šćan ski animi ra lo i 
proželo kr šćan skim du hom, ti pična za nji­
ho vo sta nje kršte ni ka. Od goj je je dan, oso­
bi to važan, od tih za da ta ka.
4. DANAŠNJI PRIJEDLOG  
SALEZIJANSKE ŠKOLE
U ovom pro ce su po vi jes nih prom je na, 
živo tno je važno da sa le zi ja nska ško la zna 
sačuva ti svoj iden ti tet cr peći iz don Bos­
cova pe da goškoga ge ni ja i sučelja va jući se 
s da našnjim iza zo vi ma našega društva.
Don Bos cov od goj ni »sus tav« prak ti ci­
rao se, preis pi ti vao i usav ršavao u ono me 
što je de fi ni ra no kao »pe da goška ra dio ni­
ca« u To ri nu­Val doc cu. Pre ma to me, ri ječ 
je o vre men ski »obi lježenom« sus ta vu, ko­
ji je pri la gođen i suk la dan vre me nu ko je 
 7 CONGREGRAZIONE PER L’EDUCAZIONE 
CATTOLICA, La Scuo la Cat to li ca nel la sog lia del 
ter zo mil len nio, 28. 12. 1997, br. 14.
 8 Usp. F. MOTTO, Ele men ti di at tua li tà del Sis te ma 
Pre ven ti vo di Don Bos co (2003). 22. Da ni du hov­
nos ti Sa le zi jan ske obi te lji, Rim, 22­25. si ječ nja 
2004 (CD­ROM ure dio J. H. Olar te).
više ne pos to ji. Taj je sus tav međutim uvi­
jek ak tua lan i živo tan, ali je di no ako – i 
kad – ga se oz bilj no ak tua li zi ra (»pre ve de«, 
in kul turi ra, pre mis li, po suv re me ni) u svjet­
lu mo der ne od goj ne prob le ma ti ke, ko ja je 
u don Bos co vo vri je me, na rav no, bi la ne­
poz na ta.8
4.1. Odgoj ni pro je kt
 Za don Bos ca je pret pos tav ka za is tin­
ski od goj ni pro je kt skrb za za do vo lja vanje 
te melj nih pot re ba mla di, a to su: hra na, 
od jeća, stan, si gur no st, rad, fi zički i psi­
hički raz voj, uk ljučiva nje u društvo, mi­
ni mum vred no ta itd. Na kon to ga do la zi 
– ali ta dva tre nut ka ni su kro no loški odvo­
ji va – is tin ski od goj mla dog čov je ka usmje­
ren pre ma pro mi ca nju i šire nju kog ni tivne, 
afek tiv ne i etičke di men zi je: kom pe ten ci ja 
u od lučiva nju, os jećaj za mo ral nu i građan­
sku od go vor no st, neop hod na te melj na i 
stručna kul tu ra, svjes no i dos ljed no re li­
gioz no za la ga nje itd.
Ti su ci lje vi još i da nas ak tual ni uz me 
li se u ob zir da se, us lijed du bo kih promje­
na do ko jih je došlo u društvu, od lučno 
vraćaju vred note pos to ja nja i društve ne 
važnos ti sa le zi jan skoga od goj nog pro jek ta, 
kao i one vred note ko je su svoj stve ne čuv­
stve noj, emocio nalnoj, na rav noj i nad na­
rav noj sfe ri.
Da nas se od goj no za laganje sve više 
širi i sve je teže iz vršava ti i preis pi ti va ti 
za dat ke od ga ja te lja. Ako su ne kad pos to­
ja li je di no dvo rište, cr kva, ra dio ni ca i škola, 
da nas ima mo ra zne vr ste ško la, od goj nih 
i te ra peut skih us ta no va, za jed ni ca za pri­
h vaćanje dječaka i mla dih u po teško ća ma, 
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cen ta ra za pre ven ci ju ovis nos ti o dro ga ma, 
sav je to va lišta, hu ma ni tar nih ak ci ja za mla­
de ko ji žive na uli ci, iz bjeg ličkih kam po va 
za ve lik broj dječaka i mla dih, cen ta ra za 
prih vaćanje use lje ni ka... Sve se to ostva ru je 
u složenom i koz mo po lit skom društvu.
Don Bos co je cilj od go ja sažeto iz ra zio 
jed nos tav nim i la ko ra zum lji vim iz ričajem: 
po moći mladu čovje ku da pos ta ne »pošten 
građanin i do bar kr šćanin«. Tim je iz ri­
čajem htio izrazi ti cje lo vi to st svog idea la: 
for mi ra ti gra di te lje gra da i lju de vjer ni ke. 
U nje mu se vo di računa o svim di men zi­
ja ma osob nos ti.
Pošten građanin trećega ti sućljeća, ja s­
no je, više ni je onaj na ko je ga mis li don 
Bos co, sin vre me na u ko je mu se »ak tiv na 
po li ti ka« za mišlja la kao dje lo bo ga te i po­
vlašte ne ma nji ne, u ko joj bi teško mog li 
sud je lo va ti prea do les cen ti ili ado les cen ti iz 
si ro mašnih slo je va ili iz sred nje ga slo ja ko­
je je don Bos co okup ljao u svo jim kućama. 
Ni je to ni ono čemu u ana li zi i vred no va­
nju društvenih po teškoća teži onaj tko, 
po put don Bos ca, nji ho ve uzro ke traži je­
di no u mo ral noj i re li gioz noj od go vor no­
s ti po je di na ca, a ne i u eko nom skim, po­
li tičkim ili društve nim uv je ti ma i činje ni­
ca ma. Ni je to ni sa mo onaj tko ug lav nom 
pa siv no prim je nju je za ko ne, ne stva ra pro­
b le me prav di i mis li sa mo na »svo ja pos la«. 
Pri jelaz iz mo nar hij skog ap so lu tiz ma u li­
be ral ni par la men ta ri zam, a za tim u de­
mok ra ci ju, te po ja va »so ci jal nog pi ta nja« 
sa so ci ja liz mom, a za tim mar ksi zam, sin­
di ka li zam, društve ni nauk Cr kve, sveo pće 
traženje ak tiv nog i de mok rat skog građan­
stva os ta vi li su težak bi ljeg. Jed na ko ta ko 
kao što ga da nas os tav lja ne zaus tav lji vo 
nap re do va nje plu ra liz ma, glo ba li za ci je i 
mo der nih in for ma tičkih i te le ma tičkih teh­
no lo gi ja, te širenje plu ri kul tu ral nos ti.
Očito je da u toj is toj per spek ti vi ni 
da našnji do bar kr šćanin ni je više ona kav 
kak va za mišlja don Bos co i mno gi po put 
nje ga: mi ni mum re li gioz nog odgoja, uobi­
ča je no pri ma nje sak ra me na ta, po bož no st 
pre ma sve ci ma kao uzo ri ma i idea li ma 
kršćan skog živo ta, is ključivo čita nje »do­
brih« knji ga, ap so lut na pos lušno st za ko ni­
tim crkve nim pog la va ri ma unu tar, je di ne i 
is tin ske, Ka to ličke cr kve, život na p re do­
va nja u kre pos ti ma ko ji se na kra ju sret no 
zav ršava kre pos nom smrću. Stoljeće teo­
loškog raz mišlja nja i Dru gi va ti kan ski sa­
bor prošli bi uza lud no, a mul ti re li gioz nost 
i mul ti kon fe sional no st da našnje ga svi je ta 
ne bi uka zi vale ni na što.
Va lja pre ma to me pos ta ti svjes tan da 
dob ro poz na tu for mu lu »pošte ni građanin 
i dobar kr šćanin« da nas va lja preob li ko vati 
na an tro po loškom i na teo loškom pla nu i 
iz no va je po vi jes no i po li tički pro tu mačiti.
Ob nov lje na an tro po lo gi ja mo rat će me­
đu tra di cio nal nim vred no ta ma uočiti one 
ko je va lja is ti ca ti i u pos tmo der nom druš­
tvu, ali i no ve ko je va lja pred ložiti. Obnov­
lje no teo loško raz mišlja nje po jas nit će od­
no se iz među vje re i po li ti ke, kao i one me­
đu raznim vje ra ma. Ob nov lje na po vi jesno­
­po li tička ana li za us kla dit će od goj i po li­
ti ku, od goj i društve no za la ga nje, po li ti ku 
i građan sko društvu.
4.2. Od goj no ok ruženje
 Sa le zi jan ska ško la pred stav lja dru gi raz­
lučujući ele me nt: to je ljud sko oz račje ili 
»ok ruženje« ko je se udiše u sa le zi jan skoj 
us ta no vi. Pos ta je mo nje ga svjes ni tek kad 
počne mo o to me raz mišlja ti. Ta ko se može 
do go di ti da za dječaka ili mla dića ok ruže­
nje bu de neob jašnji vo, ia ko ga obojica opa­
žaju. To je ono što mi obično na zi va mo »obi­
telj ski duh«. Up ra vo to ok ruženje, ta vr sta 
for ma tiv ne eko lo gi je ko ja je je dan od bit­
nih ele me na ta don Bos cova pre ven tiv nog 
su stava, je st ono što taj sus tav čini va lja nim 
u svim kul tu ral nim i re li gioz nim sre di na­
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ma, kao što po ka zu je prov je re no is ku s tvo 
u Azi ji i Af ri ci, gdje većina naših učeni ka, 
ro di te lja i su rad ni ka ni su kr šćani, ali u 
sa le zi jan skoj ško li na la ze obi telj sko oz račje 
u ko je mu se os jećaju ugod no, kod kuće.
Don Bos co se po se bi ce skr bio za okru­
ženje. U raz dob lju u ko je mu su se nagla­
šavala pra vi la, on je is ticao spon ta no st i 
pros tor ko ji tre ba za nju osi gu ra ti. U raz­
dob lju mno gih ra zi na au to ri te ta, don Bos­
co je nag lašavao nužno st obi telj skog ozrač­
ja i suživo ta s od ga ja ni kom, up ra vo za to 
što je od goj za nje ga bio »pi ta nje sr ca«, ži­
vot no pre nošenje vred no ta, stvara nje eko­
sus ta va u ko jemu se udiše op ti mi zam i 
do b ro, u ko je mu kruži niz vred no ta ko je 
ob li ku ju osob no st mla doga čov je ka.
Mi se, go vo rio je don Bos co, za lažemo 
da dječak pos ta ne naš pri ja telj to li ko te 
nam ot vo ri sr ce da bismo mogli ut je ca ti 
na nje ga po lazeći od sa mog sre dišta nje­
go va živo ta. Ta ko ćemo mu moći ne sa mo 
po nu di ti sred stva za sna laženje u stvar nom 
živo tu, ne go ga, još više od to ga, pra ti ti u 
raz ra di vlas ti tih mje ri la i život nih pro jeka­
ta. Da nas to pos ta je još važni je pris je ti mo 
li se ka ko u mnogim slučaje vima ne dos ta­
je obi telj sko is kus tvo ko je je pr va is tin ska 
život na ško la.
Taj »obi telj ski« od nos je naj dje lotvorniji, 
ia ko ne uvi jek svjes tan, način da se živi u 
za jed ni ci i da se bu de uve den u društvo. Tu 
može pos to ja ti i od nos hlad nog i uda lje nog 
au to ri te ta; ili pak od nos od goj ne formal­
nos ti, od nos no od nos sim pa ti je, in timnosti 
i pos to ja nog služenja. Ovaj pos ljed nji odnos 
očitu je se u ras po loživos ti za di ja log, sudje­
lo va nje, pris tup te ma ma ko je za ni ma ju mla­
de. Tak vo je don Bos co vo od goj no oz račje.
Pr vi za da tak od ga ja te lja je da bu de na 
ig ra lištu na ko je mu se ig ra utak mi ca, a ne 
iz van nje ga. Ako je is ti na da u od ga ja ni ka 
pos to je sva ras po loženja za os tva ri va nje pu­
ni ne vlas ti ta živo ta, je dnako je ta ko is ti na 
da on, os tav ljen sa momu se bi, može bi ti u 
opas nos ti da ne os tva ri sve svo je spo sobno­
s ti ras ta ili da ih ne os tva ri u pot pu nos ti.
Si gu ran i smiren od ga ja telj, ko ji je svje­
s tan svo je ga za dat ka i od go vo ran, pouz dan 
ali ne i au to ri ta ti van, nas to ji us pos ta vi ti 
is kren di ja log i izaz va ti kon struk tiv no su­
čelja va nje s mla dim čov je kom. Život no je 
uk ljučen u od goj ni od nos, a nje go va osob­
no st, prošlo st, stra ho vi i tjes ko be ut ječu 
na for ma ci ju od ga ja ni ka. Nje go va je oso ba 
ona ko ja od ga ja.
U od ga ja te lju mla di čov jek više ne tra­
ži to li ko oca ko ji sve mis li um jesto nje ga, 
pri ja te lja ko ji mu or ga ni zi ra slo bod no vri­
jeme, bra ta ko ji se za ni ma za nje gov ra st, 
od raslo ga ko ji za po vi je da ili nadzorni ka 
ko ji prije ti kaz na ma, ne go čov je ka ko ji je 
spo so ban pos ta vi ti se uza nj, po zor ni ji pre­
ma nje go voj oso bi ne go li pre ma općim za­
 h tje vi ma od go ja, sprem ni ji da po nu di po­
zi ti van do p ri nos raz vo ju nje go vih neizra­
ženih moguć nos ti, ne go li da bu de po zo ran 
je di no na ne ut ra li zi ra nje ne ga tiv nih i pro­
tiv nih ele me na ta.
Pre ma to me, od ga ja telj se više ne sma­
tra vlas ni kom i je di nim tu mačem sus ta va, 
ka ko bi na taj način na met nuo ili pred lo­
žio unap ri jed for mu li ra ne si gur nos ti. Od­
ga ja telj nas to ji uz moći da tu mači pot re be 
mla dih ko je oni sa mi teško mo gu iz ra zi ti, 
tru di se da ih pra ti u nji hovu ni ma lo laku 
traženju od go vo ra na te melj na život na pi­
tanja, za laže se da ih poštuje u nji hovu 
pra vu da bu du i da je su ak tiv ni su dio ni ci. 
Nas to ji sves ti svo ju premoćnu ulo gu na to 
da, od ga ja jući dru ge, od ga ja se be, kad je 
ri ječ ili o lakom pod ručju sučelja va nja ili 
o teškom, ali is to ta ko ko ris nom, pod ručju 
neiz bježnog su ko ba.
4.3. Odgoj ni pros tor
 Don Bos co je htio os tva ri va ti svoj pro­
je kt u su ra dnji sa širo kim kru gom oso ba. 
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U uto pijskom pok retu širo kom kao svi jet 
za mišljao je su rad nju i međusob no na do­
pu nja va nje svih an gažira nih ka to li ka i svih 
lju di dob re volje zain te re si ra nih za bu duć­
no st čov ječan stva. Nje go vo se kon kret no 
is kus tvo, međutim, os tva ri va lo po naj više 
u jed noj us ta no vi. Ri ječ je o zat vo re nom, 
iz dvo je nom, ne po li tičkom, neo vis nom »in­
sti tu cio nal nom« sus ta vu, u ko je mu se sve 
od vi ja lo u točno od ređenom sa mo dos tat­
nom od goj nom pros toru, u ko je mu su služ­
be no priz na ti učite lji bi li don Bos co i nje­
go vi »si no vi«, a važila je je di na i jed no stav­
na kul tu ra: ka to lička kul tu ra pu ka čija je 
je di na težnja bi la pris kr bi ti sebi dos tat na 
sred stva za ze malj ski život, u iščeki va nju 
ne bes ke nag ra de za taj život.
Čini se da je da nas za stvara nje takva 
pros tora nužno naj veće uk ljučiva nje, s od­
go va ra jućom mo ral nom od go vor no šću, svih 
od goj nih »dje lat ni ka«, poželjno svih od ra­
slih ko ji, u raz ličitim uloga ma, ut ječu na 
od goj mla dih i nji ho vu spo sob no st život­
nih iz bo ra: ro di te lja, učite lja, od ga ja te lja, 
asis te na ta, so ci jal nih dje lat ni ka itd.
Svi su oni poz va ni skla pa ti međusob ni 
sa vez za jed nički stva ra jući i pro vo deći pla­
no ve i prog ra me, bi ra jući vri je me i način 
dje lo va nja. Na rav no, to uk ljučuje i ne ma­
len broj po teškoća, ima jući na umu ne ho­
mo ge no st i raz li ke ras po loživih oso ba. Me­
đutim, ri ječ je o con di tio si ne qua non za 
ubi ra nje plo do va našega od goj nog za la ga nja 
i oba ve zu je nas na us ta nov lji va nje snažnijeg 
i sr dačni jeg od no sa među od ga ja te lji ma.
Od ga ja te lji mo gu us pos ta vi tri vrste od­
nosa:
(a) rad ni, ko ji se u bi ti svo di na naj ma nju 
mo guću mje ru – vršenje službe i od go­
va ra juću nak nadu
(b) pro fe sio nal ni, u ko je mu – osim vršenja 
službe i pri manja nak na de – pos to ji i 
pri ja telj ski od nos i raz go vor o te ma ma 
ko je se tiču za jed ničke pro fe si je
(c) vo ka cij ski, ko ji je svoj stven od ga ja te lji­
ma ko ji vje ru ju u vri jed no st od go ja i 
ko ji svoj od ga ja telj ski po sao vrše kao 
pos la nje.
Bi ti da nas učitelj je st teh nička služba 
(podučava telj), ali je iz nad sve ga i osob ni 
po ziv (od ga ja telj). For mi ra nje i od ga ja nje, 
us mje ra va nje i podučava nje upućuju na 
oz bilj nu prip ra vu po čemu od ga ja telj i onda 
kada dje lu je ovi si o vlas ti toj krea tiv nos ti, 
pro nicljivos ti i dob ro ti, jer učenik pred ko­
jim se na la zi, po svo joj živoj in te li gen ci ji i 
ak tiv noj slo bo di, uvi jek pred stav lja mis te­
rij sa svo jim neočeki va nim dje lo va njem i 
reak ci ja ma, ko je mu je sve pot reb no, a ipak 
mu ništa ni je do volj no.
Međusob ni odnos iz među od ga ja te lja 
s ob zi rom na po ziv je st ono što uje di njuje 
po moću život nih ide ja i jed na kih vred nota 
ko je se želi za jed nički nje go va ti. Ta vrsta 
od no sa je st ono što naj bo lje pri liči sku pi­
ni od ga ja te lja ko ji žele pos to ja no i uz po­
s tup no pro dub lji va nje pro mi ca ti od goj ni 
pro je kt. Taj se od nos u ko načni ci te me lji 
na uv je re nju da pos to ji skup vred no ta ko­
je za jed nički nje gu je mo i pos la nje ko je 
ostva ru je mo.
Plod ta kva od no sa jest mo gućno st po­
o sob lje ni jeg posla nja u od no su pre ma stvar­
noj »slo bodi« od ga ja ni ka, nje go vim za­
htjevima za sa mos tal no šću u iz bo ru ci lje­
va i sred stava za nji ho vo pos ti za nje, »ener­
giji« ko ju ima i koju va lja pošti va ti te mu 
po ma ga ti da je raz vi je po moću re sur sa i 
načina raz ličito ras po ređenih u raz nim ži­
vot nim raz dob lji ma.
Od goj ta ko uk ljučuje pred la ga nje va­
lja nih is kus ta va koja po tiču na uk ljučiva­
nje, po maže mla di ma da ras tu u svo joj 
nut ri ni os la nja jući se na unu tar nju slo bo­
du i sup rot stav lja jući se vanj skim uv je to­
va nos ti ma. To ujed no znači »osvo ji ti sr ce« 
mla dih ka ko bi ih se nep ris tra no pri vuk lo 
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vred no ta ma, is prav lja jući od stu pa nja i obuz­
da va jući stras ti. Prip rav lja ih na bu dućnost 
združujući uz for ma ci ju uma us va ja nje dje­
lat nih umi jeća; stiže ona mo gdje se rađa i 
ukor je njuje po našanje mla dih ka ko bi u 
nji ma raz vio osob no st spo sob nu do no si ti 
vlas ti te od lu ke i raz lučivati; ospo sob lju je 
mlade za kon kretno st društve nog i cr kve­
nog živo ta. To je težak za da tak sa le zi jan­
skog od ga ja te lja.
5. ZAKLJUČAK
»Da nas naši prob le mi ni su samo po li­
tički. Oni su i mo ral ni (i kul tu ral ni), a pove­
za ni su i sa smis lom živo ta. Smat ra li smo 
ka ko je sa mo po se bi razum lji vo da, dok se 
nas tav lja eko nom ski ra st, sve osta lo možemo 
po tis nu ti u pod ručje pri vat no ga. Da nas kad 
se eko nom ski ra st počinje zaus tav lja ti, a mo­
ral na je eko lo gi ja lišena re da, počinje mo shva­
ćati da naš za jed nički život zah ti je va nešto 
više od is ključive bri ge za na go mi la va nje 
ma te ri jal nih do ba ra.«9
Da našnje društvo ima te melj ni, neod­
go div za da tak: prip ra vi ti lju de da bu du 
hu ma ni ji! Ta briga ni je nešto no vo: već se 
Sok rat u svo je vri je me čudio što pos to je 
ško le ko je prip rav lja ju ko nja ni ke, mor na re, 
voj ni ke za vršenje svo je bu duće pro fe si je, 
a ne pos to je ško le ko je prip rav lja ju za to da 
se bu de čov jek. Od goj se os tva ru je u ok­
ruženju po je di nog na ro da, u čiju službu 
se stav lja u pro cesu nje go va hu ma ni zi ra­
nja. Ško la mo ra vo di ti računa o društve­
no­kul tu ral noj stvar nos ti onih ko ji ma je 
na mi je nje na i bi ti ot vo re na za sveo buh vat­
nu hu ma no st.
Cilj od go ja u Eu ro pi mo ra bi ti iz grad­
nja dos toj ni je ljud ske bu dućnos ti za sve 
mla de. Og ra niči li se odgoj je di no na po­
s ti za nje eko nom skih ci lje va i na na go mi­
la va nje ma te ri jal nih do ba ra, pre ma čemu 
teži da našnja glo ba li za ci ja, ta da iz da je svo­
je vlas ti to pos la nje. Pot reb na je du bo ka 
mo ral na i kul tur na re for ma želi li naš svi­
jet i da lje bi ti gos po dar vlas tite za jed ničke 
sudbi ne. Ta je re for ma ako ne pr vi, on da 
glav ni za da tak od go ja.
Od goj čovje ka po zav ršet ku 20. st. ugro­
žen je dvjema opas nos ti ma: s jed ne su stra­
ne dog ma tiz mi, mi li tari zam i pro ze li tizam, 
a s dru ge čisto, hla dno i kruto teh nici ra nje, 
na kon ko je ga sli je di gu bi tak smis la, obes­
hrab re nje i de mo ra li za ci ja. Na križanju 
iz među tih opasnos ti se ovo ga tre nut ka 
na la zi mo. To može zav ršiti u složeni jem 
građan stvu, ko je prih vaća raz ličito st i obo­
gaćeno je dru gim ob zo ri ma koji su nje go­
vali raz ličite čov je ko ve os jećaje, po tičući 
no vu simfo ni ju vred no ta i nada. Sve to, 
međutim, zah ti je va sta novit na por ka ko 
bi se po nov no ot kri lo ono što je čov je ku 
zajed ničko, što je sveo pće tran scen den tno 
i sve ta di men zi ja sva kog li ca. Inače će se 
pr vo po ja vi ti su kob, a na kon to ga želja za 
is ključiva njem. Je di no će nas to ja nje oko 
ko mu ni ka ci je, u rea lis tičnom prihvaćanju 
raz li ka, učini ti Eu ro pu mir nom i po mi re­
nom zem ljom.
No va Eu ro pa čudes no je po nov no do­
bi la želju za slo gom i ob ra nom ljud skih 
pra va za sve. Međutim, ti ve li ki re zul ta ti i 
stečevi ne sa so bom donose i no ve prob le­
me, iza zo ve i od go vor nos ti.
Od ga ja ti u da našnjoj Eu ro pi znači od­
ga ja ti u društvu uz dr ma nom običaji ma i 
ide ja ma raz ličitima od onih ko ji su do sad 
ob li ko va li mo ral Eu ro pe. Eu ro pa je da nas 
obi lježena kor je ni tim in di vi dua liz mom, pri 
čemu načelo za vođenja zam je nju je načelo 
uv je re nja. Tu je sva ki subje kt uz dig nut na 
ap so lut nu vi si nu i uda ljen ili raz ličit od 
svo ga bližnje ga, a ma sov no se um nažaju i 
ra zo so bljuju sred stva i po ru ka. Tu s jed ne 
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stra ne tr go vački nar ci zam i ci ni zam, a s 
dru ge na si lje i po manj ka nje so li dar nos ti 
uve li ke uob ličava ju jav ni život.
Od ga ja ti da nas znači odga ja ti u društvu 
ko je je sve od ređeni je ideo loškim, re li gij­
skim i kul tu ral nim plu ra liz mom, što je 
plod ne zaus tav ljiva pro ce sa glo ba li za ci je. 
Znači odga ja ti za prav du i so li dar no st, za 
suživot pun pošto va nja i su rad nje, u ko jem 
se uje di njuju nužno pošti va nje vred no ta i 
idea la ko ji ute me lju ju na cio nal nu za jed ni­
cu te, is tov re me no, in teg ri ra nje kom ple­
men tar nih vred no ta ko je su svoj stve ne ma­
nji na ma. Znači osob no od ga ja ti u vre menu 
u ko je mu su se te le vi zi ja i in ter net pret vo­
ri li u pr ve od goj ne čim be ni ke i u ko je mu 
ni jed na us ta no va ne ma hrab ros ti ići da lje 
od teh ničkih zna nja ili us ke prav ne in for­
ma ci je ka ko bi po nu di la vred no te, smi sao 
i na du oni ma ko ji se ot va ra ju živo tu i in­
teg ri ra ju u društvo.
Ka ko bi se pos tig la svrha cje lo vi te for­
ma cije oso be u pošti va nju de mok rat skih 
načela suživo ta te te melj nih pra va i slo bo­
da, od goj će uk ljučivati for ma ci ju i in for­
ma ci ju, teh ni ku i vred no te, ta ko da pr vo 
uob liči lju de, za tim građane, a na kon to ga 
stručnja ke. Sljedeća tri ci lja oso bi to su zna­
čaj na svim ško la ma, pri pa da le one državi 
ili pak bi le ja vne ned ržavne škole. To su: 
hu ma no st, građan stvo, stručno st.
Te činje ni ce stav lja ju pred učite lje, od­
ga ja te lje i po li tičare no ve iza zo ve. Ka ko 
od ga ja ti kad ne pos to ji za jed nička an tro­
po loška kul tu ra? Ka ko uputi ti no ve nara­
šta je, po mažući im da bu du ra dos ni muš­
kar ci i žene, kad ne pos to je jas ne ide je i 
za jed nički ci lje vi čov ječan stva, u svjet lu 
ko jih se raz lučuje is ti ni to od lažnoga, pra­
ved no od nep ra ved no ga, ono što čini do­
s to jan stve nim od ono ga što po nižava, ukrat­
ko – hu ma no od ne hu ma no ga? Nje go vanje 
i ob ra na ljud skih pra va, os jećaj za građan­
stvo, etička, es tet ska i re li gioz na di men zi­
ja, os tva ri va nje za jed ničkih pro je ka ta – sve 
su to mo ral ni im pe ra tivi našega po vi jes nog 
tre nut ka. Međutim, dje lo va nje tre ba pra­
titi raz mišlja nje, ko je is tražuje u an tro po­
loškim te me lji ma pos to ja nja. Mir se uspo­
s tav lja po moću sug las nos ti i pos tig nu tih 
spo ra zu ma, ali jed na ko ta ko i zah va lju jući 
stvar nom sučelja va nju s prob le mi ma, sa 
za jed ničkim uv je re nji ma i idea li ma. Čo­
vjek, sva ki čov jek, je pos tav ljen na sveti 
te melj ko ji tre ba ot kri ti ka ko bi pros li je dio 
da lje od se be i došao k Bo gu.
